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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы защиты 
мансардного этажа малоэтажных жилых домов от жары и холода, недостатки 
применяемых в защите материалов, улучшения теплоизоляционных свойств. 
Сегодня в частном домостроении очень популярно строительство домов с 
мансардными крышами. Отдельно ставится вопрос защиты и вентиляции таких 
крыш от жары и холода. 
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Abstract: This article discusses the issues of protecting the attic floor of low-
rise residential buildings from heat and cold, the disadvantages of materials used in 
the protection, improving the thermal insulation properties. Today in private housing 
construction, the construction of houses with mansard and mansard roofs is very 
popular. The issue of protection and ventilation of such roofs from heat and cold is 
raised separately. 
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Основная функция любой крыши - не только защищать здание от 
воздействия атмосферы (дождь, ветер, солнечный свет и т.д.), но и 
предотвращать охлаждение помещений верхнего этажа. Горячий воздух всегда 
поднимается вверх, температура воздуха под потолком в среднем на 2°C выше 
температуры пола в помещении. Поэтому при строительстве дома большое 
внимание уделяется внешнему виду крыши, особенностям монтажа, 
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стройматериалам. Когда речь идет о повышении теплозащиты кровли, то 
понимают малоэтажные многоквартирные дома с утепленными мансардными 
крышами и мансардами. Для этого типа дома очень важны физические свойства 
крыши, ведь крыша окружает комнату не только сверху, но и с боков. 
Конструкция внешних ограждающих конструкций должна соответствовать 
следующим теплотехническим требованиям: 
1. Она должен защищать помещения от холода зимой и осенью и обладать 
достаточными тепловыми свойствами, чтобы защитить их от перегрева на 
летнем солнце. 
2. Предотвратить образование очень низких температур на внутренней 
поверхности во время работы и предотвратить образование конденсата; 
3. Их воздухопроницаемость не должна превышать допустимый предел, 
больший воздухообмен охлаждает помещение; 
4. Мокрые внешние барьерные конструкции ухудшают 
теплоизоляционные свойства и должны поддерживать нормальный режим 
влажности с учетом их кратковременного характера. 
70-80% тепловой энергии, теряемой в здании, приходится на внешние 
ограждающие конструкции (стены, крыша, пол, окна и двери), из которых 15-
20% теряется через крышу. Поэтому при возведении кровли следует включать 
проводимые работы по ее теплоизоляции. 
Конструкция внешних ограждающих конструкций должна соответствовать 
следующим теплотехническим требованиям: 
1. Он должен защищать помещения от холода зимой и осенью и обладать 
достаточными тепловыми свойствами, чтобы защитить их от перегрева на 
летнем солнце. 
2. Предотвратить образование очень низких температур на внутренней 
поверхности во время работы и предотвратить образование конденсата; 
3. Их воздухопроницаемость не должна превышать допустимый предел, 
больший воздухообмен охлаждает помещение; 
4. Увлажненные внешние барьерные конструкции ухудшают 
теплоизоляционные свойства и должны поддерживать нормальный режим 
влажности с учетом их кратковременного характера. 
По строительным расчетам край крыши должен находиться на расстоянии 
не менее 50-60 сантиметров от стены. Это расстояние напрямую защищает 
фасад здания от влаги во время дождя и снега. Материал, используемый для 
герметизации этого открытого пространства, называется софитом. 
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Софит - итальянское слово, означающее «sofito» - «сдвиг». Они жесткие и 
крепятся друг к другу, декоративные панели из алюминия, меди, винила или 
металла используются для покрытия нижней части крыши, выступающей из 
стены. Его функция заключается не только в закрытии, но и в обеспечении 
циркуляции ветра внизу крыши. Софиты могут быть перфорированными или 
неперфорированными. Ветер, проходящий через отверстия, обеспечивает 
циркуляцию воздуха под кровлей, предотвращает образование водяного пара, а 
в летние месяцы кровля нагревается, предотвращает чрезмерную влажность 
теплоизоляционных материалов и коррозию кровельного покрытия. 
Правильное исполнение слоев мансарды также предотвращает излишний 
расход энергии. Между стропилами желательно разместить базальтовые доски 
толщиной 150-200мм, низ покрыть термоизоляционным слоем, верх 
покрытьтермоизоляционным слоем и оставить зазор в 50 мм. Только тогда под 
воздействием влажного воздуха под крышей не образуются капли воды, 
защитные слои не промокают и долго сохраняют тепло. Неправильное 
нанесение этих слоев приводит к образованию плесени и грибка в несущих 
конструкциях, что, в свою очередь, приводит к преждевременному выходу из 
строя. 
Многие эксперименты показывают, что наиболее эффективным 
материалом для защиты мансардных крыш от жары и холода является 
пенополистирол. При плотности 100 кг/м3 теплопроводность составляет 0,04 
Вт/м℃. Однако при его установке остаются трещины на стыках с деревянными 
конструкциями, поэтому широко применяется минеральная вата. Закрытие шва 
трещин улучшит теплозащиту в будущем. 
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Один из главных недостатков любой минеральной ваты - это высокий 
уровень водопоглощения (гигроскопичность). Поэтому при попадании влаги в 
такой материал теплопроводность минеральной ваты значительно 
увеличивается, поэтому повышение влажности всего на 5% ухудшает 
теплоизоляционные свойства материала почти на 50%. Когда влага, 
попадающая в минеральную вату, замерзает, изоляция может деформироваться, 
что еще больше ухудшит ее характеристики. Влага не задерживается в 
минеральной вате надолго, а испаряется, за счет чего его используют как 
защитный слой от потерь тепла с крыш, фасадов и полов. 
Для внешнего и внутреннего утепления кровли желательно выбрать 
утеплитель из базальта или минеральной ваты из стекловолокна. Плотность 
минеральной ваты для утепления кровли должна быть не менее 55 кг/м³, при 
этом крыша не должна быть слишком тяжелой, чтобы избежать перегрузки 
несущих конструкций. Немаловажна и толщина слоя - около 15см. 
Внутренняя обшивка крыши в основном выполняется из листов 
гипсокартона. Внутренние детали желательно собрать по стропилам 
гипсокартоном. Крыша мансарды также должна быть утеплена с нижним 
этажом. Если в качестве перегородки используются деревянные балки, 
расстояние от минеральной ваты равно ее высоте, а после пароизоляции 
устанавливается потолок из гипсокартона. 
Конструкция и геометрия крыш мансардных этажей определяют основную 
форму здания, что в свою очередь означает необходимость создания единства 
конструктивных и архитектурных решений вместе с внутренним пространством 
за счет функционального назначения. Для мансардных этажей рекомендуется 
выбирать легкие материалы, так как с одной стороны, они должны быть 
максимально простыми в доставке и установке, с другой стороны, удельный вес 
конструкции должен быть минимальным. Для этого основания крыши 
выбирают из дерева и тонкостенных металлических профилей. Для несущих 
конструкций кровли не рекомендуется использовать камень и бетонные 
материалы. Облицовка здания должна соответствовать таким же условиям, то 
есть изготавливаться в основном из легких материалов в виде металлических 
плит, металлочерепицы и тому подобного. Там, где это необходимо для 
сохранения окружающей среды существующих зданий, облицовка выполняется 
из керамической или цементно-песчаной черепицы, цветных металлов и других 
материалов. 
Словом, любая постройка, из какого бы материала она ни была сделана, 
должна быть комфортной, уютной и умеренной для людей в интерьере. Для 
этого предстоит еще многое сделать. 
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